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?????National Bank of Kuwait???????????????????
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?Commercial Bank of Kuwait??????????????????????????
???????al-Sabah?????: ?????














National Bank of Kuwait ???? ?????????? ?,???
Gulf Bank ???? ?????????? ?,???
Al-Ahli Bank of Kuwait ???? ?????????? ?,???
Commercial Bank of Kuwait ???? ?????????? ?,???
Bank of Kuwait and the Middle East ???? ????????????
??????
?,???



















??????Presley and Wilson?????: ?????????????????????
??????????????????????????????????






Bank of Bahrain and Kuwait ???? ?????????????????
?????
???
National Bank of Bahrain ???? ??????????????????? ???












?????Kuwait Foreign Trading, Contracting & Investment Co.??????????








































Qatar National Bank ???? ??????????????????? ?,???
Commercial Bank of Qatar ???? ?????????? ?n.a.






Bank of the Middle East???????????Kalladari family???????




??? ????? ??? ????????????
???
???????
National Bank of Abu Dhabi ???? ???? ???????????? ?,???
Arab Bank for Investment and
Foreign Trade
???? ???? ? ? ? ?? ? ? ? ??
Banque Exterieure d’Algerie?
Libyan Arab Foreign Bank?
???
Khalij Commercial Bank ???? ???? ???????????? ???
Emirates Commercial Bank ???? ???? ???????????? ???
Federal Commercial Bank ???? ???? n.a. ?n.a.
National Bank of Dubai ??? ???? ?????National Bank of 
Kuwait?Grindlay Bank?
???
Bank of Oman ??? ???? ??????? =????
?????
???




Dubai Bank ??? ???? ????????????
??????
???
Middle East Bank ??? ???? ????????????
?? ??Muslim Commercial 
Bank?????
???
Commercial Bank of Dubai ??? ???? ?????National Bank of 
Dubai????
?n.a.
Emirates National Bank ??? ???? n.a. ?n.a.







??????????????????????????Arab Bank for In-
vestment and Foreign Trade???????????????????????
?????????????????Emirates Commercial Bank??????






































































































?????????? ??????????? ????????? =???

















National Bank of Kuwait ???? ?????????? ??,???
Gulf Bank ???? ???????????????????  ?,???
Burgan Bank ???? ??????????????? ???  ?,???
Commercial Bank of Kuwait ???? ??????????  ?,???








Ahli United Bank ???? ?????????????????
??????????????????
??,???
Bank of Bahrain and Kuwait ???? ????????????????????
???????????????
 ?,???
National Bank of Bahrain ???? ???????????????????  ?,???







Qatar National Bank ???? ??????????????????? ???,???
Commercial Bank of Qatar ???? ??????????????????  ??,???
Doha Bank ???? ??????????????????  ??,???
International Bank of Qatar ???? ?????????????????
?????
 ??,???
Ahli Bank ???? ?????????????????
??????????????
 ??,???
Al Khalij Commercial Bank ???? ???????????????????  ??,???
????? ?????
????QR=????????























??? ????? ??? ????????
???
??? AED???
National Bank of Abu Dhabi ???? ???? ??????????????????? ???,???
Abu Dhabi Commercial Bank ???? ???? ??????????????????? ???,???
First Gulf Bank ???? ???? ???????????????????
????????
???,???
Union National Bank ???? ???? ???????????????????  ??,???
Arab Bank for Investment and 
Foreign Trade
???? ???? ??????????Banque Exterieure 
d’Algerie?Libyan Arab Foreign Bank?
 ??,???
Emirates NBD ??? ???? ??????????????????? ???,???
Mashreq Bank ??? ???? ??????????  ??,???
Commercial Bank of Dubai ??? ???? ???????????????????  ??,???
































































??????Presley and Wilson???????Autheman???????Molyneux and Iqbal
???
???????HSBC????????????
????????????? ?????????????? ????????? ???
???????????????????????????
?????????????????????????????????????




????????National Bank of Abu Dhabi??????????
?????????Wilson?????: ???????????????


























































National Oil Company: ADNOC????????????MEED?????: ?????
???????????????International Bank of Qatar???ANZ????
??????????ANZ Grindlays Qatar Bank?????????????
??
??? ?????????????????????????????????
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